






























































































































































每年有 17 0 0 多万公顷的森林从地球上消失 ;
— 每年有
5 万多个物种灭绝 ;
— 每年有 82 亿吨污染性的
二氧化碳被排入大气层
、
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罗根 ( R oe g en )
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这是雷德克里夫特 ( R ed d ift ) 和





























































































































































































我国共有 2 60 多部环境标准
,
审
计部门应对这些规章制度的恰当合理性作出客观的评价
,
提出改进意见
,
修正不足
,
增
强其严密性与科学性
。
3
、
环保政策的执行情况
。
应该说
,
就数量而言
,
目前的
一
环保政策已经不少
,
诸如
保护土地资源的政策
、
推行清洁生产的政策
、
加强能源的持续生产和利用的政策
、
保护
和合理利用资源的政策
、
治理污染的政策等等
。
但是
,
我国环境间题依然十分严重
,
`
比
如水域污染
、
大气污染
、
垃圾围城
、
乡镇企业的污染
、
生态破坏
、
资源短缺等
。
何以致
此
,
原因在于人们缺乏法制意识
,
环保政策在执行过程中
“
走形变样
” ,
执行乏力
。
因
而
,
有必要就环保政策的执行情况进行审计
,
促进有关政策的遵守与执行
。
4
、
废弃物处理
、
储放和排放情况
。
废气
、
废水和其他废弃物是环境污染的重要源
头
,
因此
,
应重点检查那些
“
三废
”
严重的企业
,
对废弃物实行系统的鉴定
、
检查和报
告
,
并实施跟踪审计
,
彻底扭转污染状况
。
5
、
特殊环境项 目
,
如审查产品是否对环境有害
、
企业防止污染措施是否有效等
。
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